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Приглашение неслучайно 
 
Седьмого мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца 
состоялась торжественная церемония вступления в должность 
Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. 
Избранный Президент РФ, положа правую руку на Конституцию России 
(это единственный экземпляр, специально созданный для такого 
случая), дал клятву верности россиянам. Все гости, приглашённые на 
инаугурацию Президента России Д.А. Медведева, получили в подарок 
памятную медаль. Она находится в чёрной шкатулке в серо-голубом 
пакете с гербом России. На медали – слова: «Вступление Д.А. Медведева 
в должность Президента России». 
Среди многочисленных гостей на церемонии инаугурации 
присутствовали губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Белгородской области. Принял участие в торжественной церемонии и 
ректор БелГУ Л.Я. Дятченко. 
Такое приглашение неслучайно. Оно свидетельствует о высокой оценке 
деятельности Белгородского госуниверситета, который за короткий период 
совершил стратегический прорыв в сфере новых технологий и занял видное 
место среди инновационных вузов страны. По сути, речь идёт о признании 
заслуг учёных БелГУ в подготовке высококвалифицированных кадров и 
таких инновационных направлениях, как нано- и другие высокие технологии. 
– Для меня большая честь принять участие в столь высоком 
мероприятии, - поделился впечатлениями Леонид Яковлевич. - Я был одним 
из более чем 20 ректоров ведущих вузов страны, приглашённых на 
церемонию. Общение с ними было полезным и плодотворным: мы достигли 
ряда договорённостей о совместной реализации инновационных проектов. 
Само приглашение свидетельствует о возросшем авторитете нашего вуза – в 
разговорах его не раз называли «белгородским феноменом». 
По словам ректора БелГУ, церемония инаугурации произвела на него 
большое впечатление. 
Будучи первым вице-премьером России, Д.А. Медведев дважды 
посещал Белгородский государственный университет – в октябре 2006 года и 
сентябре 2007 года. На заседании совета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике, который проходил в 
БелГУ, Дмитрий Анатольевич подчеркнул эффективность экономики знаний, 
основанной на интеграции научных центров и бизнес-структур, особенно 
отметив при этом пример Белгородского госуниверситета. 
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